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1． 挿 言
近 時交通 の発達 ，こ とに都市 を中心 とす るバ ス網 の発達 につれ ，大／トの地
方都市 は，周 辺農 村の サービスセンター としての性格が高 ま って きた。一
方農 村におぃて も，文化の向上 とと もに，生 活諸欲 求が 向上 し，農村 内で
みた されない もの は，交通 を利 して都市 において これ をみた そ うとしてい
る。 この結果 ，都 市・農 村は ，意識 す るとしないにかか わ らす ，生 活関係が
密接 とな り，都市 は農 村 を無視 して存在 も発展 も考 え られ な くな り，農村
は都市に背 をむ けて生活す る午とが 困難 とな った0 す なわち両者 は，相 互
に依 存 し合 う間柄 とな り，そ こに一つ の生 活関係圏 の成立が み られ るよ う
にな っプご。 た とえば，農 村に も商店が あるが， そ こで満足 で きない購 買欲
求は商品が豊 富で選択の 自由の き く都市 にお いてこれ をみたそ うとし，そ
のた め都 市商店の顧客の大 きな部分 は農村 人に よって構成 され る結果 を う
んセい る。 （上田市某商店の調査によれば，顧客の70％は農村人が占めていた）。
また農 村には病院 も医者 もあるが，重患者や特別専門医 を要 す る病 人は，
都 市の医療機 関 を求 めて 出む いてい く。 このことは，都市医療機 関が都市
の外，広 く周辺農 村の基 盤の上 に成立 し， そのサー ビス機 関であ ることを
●物 語 る もの で あ る。
都市・農村の生活関係，その広が り，構造，それに よって生す る農村地帯
の変貌 な どの問題 は，今後の地域研 究に重要な課題 を提供す る もので ある。
筆者 はかか る見地 に立 って， さきに長野市 を中心 とす る生活関係圏の調査
を行 い（地理学評論第 26巻 2執 信濃教育会教育研究所紀要第21集）いままた上
田市 お よび飯 田市 について研 究 をすす めてい る。 本稿で は三市の簡単 な比
較 と，圏内にお け．る商兼 帯造 につぃて，二三報告 を試 みた いと思 う。
2． 三市の生活関係圏
郡部生活関係圏形成の構木原理を筆者は，農村人の欲求に求め，欲求の
充足過程 において，農村 でみた されない場合は，近 くの都 市 を志 向す ると
の見地か ら，都市 を志 向す る農村 人の程度 に よって，生活関係 圏 を設 定 し
よ・うと試 みた。欲 求の都市志 向性 は，行動 とな って現 れ るか ら， これ を行
動 の面 に と ら え， しか 首そ の うち， 数 量 化 し うる もの を採 用 す る こ と と
し，まず経 済的欲求の充足過程 においては，都市志 向性 の鉄管 な もの として，
－1 －
都市に対する買物・通勤・生果物出荷を選び，教育的欲求では，郡市高等
学校への通学生数 において とらえ るこ ととした。 また保 健衛 生的 欲求で は
郡市医療機関の利用者数，娯楽的欲求においては，郡市映画館での観覧者
数に求めた。以上 6 項 目を都市・農村の紐帯事項 として選び，生酒関係圏
形成の指標 として用いたが，実際，関係圏設定にあたっては，長野の場合
映画観賢者数 は，調査不十分 のた めこれを除 き，そのか わ り各 町村か ら長
野市へ 出るに要す る時間距離 を採 用 しね っけだ し，時 間距離 は，生満関係
圏成立の基本的 フ ァククー と考 えられ るか らであ る。 上田お よび飯田市の
場合は，映画を入れ，そのかわ り生臭物出荷高を除いた。 3 万なぃ し4 万
都市 にあ って は，周辺農 村か らの生果物 出荷は稜 々た る もので，郡市・ 農
村 の紐 帯事項 としての価 は低いか らであ る。 また両市 の場合時間拒離 を除
いたが， これはあ らゆ る紐帯事項 の基磐 をなす ものであ るか ら，指標 とし
て採用 した事項の信硬度 をみ る場合 の検証 として 用ム ることに した。
以上 6 項 目の調査 方法 については，前記報 告に くわ しいので， ここに く
りか え し述べ ることを避 けるが ，各項 目については，周辺町村 ごとに 中心郡
市 との関係程 度 を数値 として 出 し， その稔和 を求 めて関係 の深 さをみ るこ
とに した。第 1 表か ハし3 表 はその結果 を示 した もので あ るが，調査対象
町村は長野113，上田53，飯田4陀 採用した0 表の数値は上田・飯田の場
合 は，なまのままを用い，長 野の場合は， 5 点ない し 1 点の評 点になお し
第 1 表 長 野市に対す る周辺町村の関係 皮
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第2 表 上 田市 に対す る周辺町村 の関係度
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て表 してあ る。 （評点化の方法は前記報告参照）0 上 田お よび飯 田の数値 は次
のよ うに して 求 めた もの で あ る0
買物＝頂裏里謡雷芸輝通勤＝一億映画＝儲通学腐一医療＝ニ学監雷欝詰 監墜－
×1 0 0
×1 0 0
×1 0 0
×10 0
1 0 0 0
第 1 表～第 3表の うち長野の場合は，評点10点以上の町枇 以て長野市
を中心 とした生酒関係圏 と し，上 田お よび飯 田市 の場合は， 100 以上 をそ
れとし払 その結果長野市では113 町村中54町村，上田市では53町村申26
町村，飯田市では47田丁村軸 9叫村が生活関係酌 構成するものとして選ば
れ払 さ らにこれ らの町村 払 長野 の場合 は，25点，15点，10点，両市 の
場合 は，100，200，300 と 3 段階 に階 層区分 し， それ を図化す ると第 1 図
～第 3 図の ようになる0 以上三階酌 仮に第一次圏，第二次圏，第三次圏
と よぶ ことにすれば，三市 の各次圏が包含 す る町村の数 は次 表の よ うにな
る0
第一次圏 第二次圏 第三次圏 計
長
上
飯
（ 101．4万）
（ 42．8万）
（ 32．7方）
野
田
E 日
9 1 7
8
1 3
2 8
1 3
5 4
2 6
1 2 2 9
すなわち，10万都市長野にあっては，3 ～4 万都市の上田・飯田に比餃
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筆2 図 上田市 を中心 とす る塵清 閑停圏
第3 図 飯 田市 を中心 とす る生活 関係圏
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して生活関係圏 自体 の領域が広大 なるのみな らす，各次 圏の占 める町村数
もまた多い。 ことに生活 関係 の最 も密接 な第 一次 圏において， 中心都市の
大きさが その まま反映 して いることは興味 あ る現象 であ る。 ただ し二次 圏
において ，上 田市 と飯 田市 が逆転 してい るの は，飯 田市 の場合近 くに飯 田市
と対抗す る よ うな地方 ／ト都市 が存在 しない結果 と思われ る。レ、すれ に して
も， 中心都市 の大 きさに よって，生 活関係 圏の大 きさ，関係の程度 にお い
l
て一つ の傾 向が存在 す ることは十分に認 めることがで きる。三市生活 関係
圏の形態 を比較 す ると，長野市の場合 は，第 一に各次 圏が ほぼ 同心 円を措 い
て重層構造 を措 いて い〉ること，第 二に信越線・ 飯 山線・ 長野電鉄 などの交
通線 に拾 って生活蹄係 圏がのびてぃ ることが認知 され る。（据花川・犀川お
よびその支流土 尻川渓谷に沿 うバス路線 に治 って もまた延びている。ただ西北に一次
圏が欠除 してい るのは山地 としての地形 障害の結果であ る）。 これ に 対 して 上 田市
の場合 は，東北・ 西南 の方向に生満圏が伸長 し，信越線 に滑 う方 向はか え
って伸展がはばまれている。これは信越線に滑 って坂城・丸子 （信越線か
らはそれている）田中・ 小諸 などの／j、中心が存在 し，上 田市勢 力の伸長 馴 ま
ばんでぃ る結果で あ り， これ はまた 中心部市上 由の力が十分に これ ら′ト都
市を圧倒す ることがで きない結果で もあ る。 この点長 野市 が篠 井・ 橡代 ・
須坂な どを二次 圏内に包含 して ぃる場合 と大ぃに異た る点で ある。 飯 由市
の場合 は，長野 に近 い同心 円的 発達 をみせ るほか ，飯 田線に滑 って生活 関
係圏の拡大 を示 して いる。 これ は上 に も述べた よ うに飯 田市に対抗 し得 る
小中心の ないことと，飯 田市 が長 い間封鎖地域 伊郡谷の 中心 と して君臨 レ
てきた歴 史性 に基 くもの と思 われ る。飯 田市 生活関係 圏の西方 にのび得 な
ぃのは， ここが無 居住地帯の 木曾 山脈 に直接 して い るか らで あ る。
冨． 三市生活関係圏における商業構造
三市生活 関係 圏内の商莫構造 をみ るた めに， ます第一 に，周辺 町村 の中
心都市へ の買物 回数率に よって，709る以上の地域 と409石以上 の地域 ，39〆
以下 の地域 と三分類 して図示す ると第 4 ～第 6 図の ようにな る。
この図を さきの生 活関係 圏図 と比較 す ると大体 にお いて類似 して い るが，
長野市 の場合 は，第 一次圏の範囲 よりは買物回数率709る以上 の地域 は広 く，
曲解以上の地域は二次圏と大差ない。ただこの場合，買物領域は二次函に
比し西北に拡大 し東南に縮少 している。これは西北方が山地村で商業集落
や商店数が少なh の に対 し，東商 には，篠井・椅代・妻頁坂 な どの町が存在
し長野市商圏の進 出削 まば んで い る結果 に基 く。 この点稔 合 された生活圏
において み られ なぃのは，長野市 が稔合 された地方 中心都 市で ある ことを
物語 る もので あ る。
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簡4 図 長 野市 を中心 とした商学関係圏
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帝5 図 上 田市 を中心 とす る商業関係 圏
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第6 図 飯 田市 を中心 とす る商業関係圏
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上 田市 の場合 は第 一次圏 と709る以上 の村 は完全 に一致 し・ 409る以上の領
域は二次 圏に比 し東方 に進 出して い る0 －これ は上 田市 が商葉上の中心 とし
てはか な りの力 を持 ちなが ら稔合的都市 力において長 野市に劣 ってい るこ
とを示 して い る もの と思 われ る。 飯田市 にあ って は，70〆以上，
とも一次圏，ニ次圏 に比 し，その領域 ははるか に縮少 して い る0
れぞれが包含 す る町村数において比較 す る と次表 の よ うにな る0
野
第一 次 圏 9
1 2
1 7
7 0 ％ 以 上
4 09る以 上
以上 をそ
第二 次 圏
4 0 ％ 以 上 1 6 1 0
1 3
第三 次 圏
3 9 ％ 以 下
2 8
2 6
1 3 1 2
1 0 1 9
この表か ら示 唆 され る羊とは，生 活関係 圏の場合 と同様 ，中心都 市の大
きさに比例 して 買物 関係 圏 もまた 異 ることであ って，買物回数率709る・ 胡
●
解村 と も，長 野・ 上 田・ 飯 田の順序で村数が低下 してい る0 この 関係 を各
圏ごとに世帯数 に対 す る商店数の割合で示す とや は り同様の傾 向を示す0
●
田野 飯・ 田
人 1 01，426 4 2，778 3 2，684
商店 数 3 ，757
商業 従 事 者 数
7 0％以
上の地
区
世帯 数
7 ，549
8 ，122
1 ，794
3 ，746
1 ，803
3 ，701
4 ，800 5 ，413
商店 数 3 46
同上 割 合 4 ．3％
世帯 数 1 1，7 83
商店 数 7 47
同上 割 合 6 ．3％
世帯 数 1 5．134
2 68 4 46
5 ．6％ 8 ．2％
7 ，982
3 51
1 0，884
8 29
4 ．4％ 7 ．6％
8 ，661 1 4，550
商店 数 8 98
同上 割 合 6 ．0％
－14－
5 39
6 ．2％
9 07
6 ．2％
鞋 飯 田市 の場乱 70％以上の村 は上郷村一村 のため，一次 圏 4 カ村 の地域
を採 用 した。
すなわち，買物 回数709左以上の地区 につ ぃて みると，世帯数 に対 す る商
店数 の割合 は中心郡市 が小 さ くなるにつれ逆 に高 ま って い る。 きれは中心
都市 が大 き くその商菓勢 力が強大 なほ ど，その周辺農村 内に商店の発生を
許さない こと，換 言すれぼ，都市商業機 関が整備 し七い るほ ど周辺農 村民
を吸引す る力が大 き く，農村 内に商 店の必要 を認 めな くな る結果 で ある。
4 09石以上 の地区で は上 田の場合陥没 して い るが，なおその傾 向がみ られ，
3 9ク左以下 の地域 になる と三市 とも大差 がな くな る。
商業構造の第二としては，上の事情 と関連 して，商業集落の発生距離に
っいて考察 して みたい。 中心部市 の大 きさは商店率において地域 的構造 的
差異 をみせたが，商菓集落 の発生距離 に どんな関係 があ るだ ろ うか と三市
につ いて調 査 して みた。 ここに言 う商葉菜 落 とは，常識 的に， あるほ ど商
店が軒 をな らべて存在 し，村 内また は他 村に対 して商莫中心 をな してい る
ような商業部落以上 を もって商菓集落 とした。 この よ うな商業集落 を三由
の周辺につぃて調査すると，長野市の場合は，半径12粁，上田市は約 5 粁，
飯田市 は 2 ～ 3 粁 を隔てて それ ぞれ 出現 す ることを知 った。 すなわ ち，商
菓集落の発生 も， 中心都市が大 きいほ どその距離が遠 くな ってお り， ここ
にも一つの生態学的現象 を認 め ることがで きる。
4． 時間距離と生活関係圏
時間距離が生 酒関係 圏形 成の基 本的 ファクク ーでか ることは前 に もー言
したが，生 活関係 国を構 成せ しめる重 要な紐 帯事項 た る 6 項 目について，
それ ぞれ 時間拒離 との相関を求 めてみ ると次表の ような結果 を得た。
買物 工 買物 Ⅱ 通勤 映画 通学 医療
上 0 ．63 0 ．66 0 ．57 0 ．72 0 ．78 0 ．45
飯 0 ．58 0 ．51 0 ．6 2 0 ．67 0 ．75 0 ．63
すなわ ち 6 項 目と もある程度時間拒離 との間 に関係 のあ ることが わか る。
言ぃか えると，生活関係 は中心都市 との交通 に よって規定 され る両 の少な
くな い こ とが わ か る。 生 活 関 係 圏 なレ、し は生 活協 同圏 は コム ニケ ー シ ョン
の上に成立す ると・い うことはた しか に一つ の原理で あ る。拒離 と商菓構造
／ともまた深 く関係す る。 しか し実際 にあた って は中心都市か らの距離 関係
と商 店数 また は商莫集落の規模 をみるこ とは，等質的 に展 開す る地域 がな
いか ぎ り困難で あ る。 さぃわぃ上 田盆地 の川西北部 にお ける国道上 田．枚
本線 に滑 って やや模式的 な場合が見 出せた ので次表 にそれを掲げ ることに
す る。
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田2 粁 ＝ 上 田へ のバ スー 日42回
（ 川辺村川辺町） 15軒
白酒 魚 洋 美 農 畳 理 飲 瓦
霊▼ 晶 子 髪 食 製
店屋 屋 店 屋 協 職 馬 瀬 造
1 1 1 1 2 1 1 1 1 5
2 粁 I l バ ス 33．回
（泉田村古書町） 別軒
薪白 酒 魚 洋 洋 雑 業 農 精 理 豆 板 建
炭霊 晶 服 貸 子 釆 宴 席 金 具
店店●屋 屋 店 店 商 屋 協 所 店 屋 店 磯
1 3 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 2
3 粁 ‡l ？ ス 29回
（清里村 田浦町） 35軒
肉盲 ミ 薬 督 煙 時 日 酒 魚 洋 雑 業 農 旅 理 豆 板 製 パ パ 医
物 ： 抽 革 計 警 服 貸 子 髪 膚 金 材 一 言
屋商 店 屋 屋 店 店 店 屋 屋 店 商 店 協 鈴 屋 産 屋 所 マ 店 者
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 5 1 1 2 1 2 2 2 2 2
3 粁 1 卜 ヾ ス 9 回
（青木村青木） 57軒
痩食 家 ラ 靴 足 下 薬 菅 呉 時 白 酒 魚 洋 洋 雑 某 農 畳 理 豆 枚 製 屋
草冨 畜 ≡ 袋 駄 油 服 計 警 品 服 貸 子 髪 腐 金 材 板
屋店 商 店 屋 店 屋 店 虐 屋 屋 屋 屋 屋 店 屋 商 屋 協 職 店 屋 屋 所 聴
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ト 2 1 3 1 3 5 5 1 1 2 1 1 1 1
清鉄 石 建 ノ、パ 新 医 傘 パ 旅 居
米工 材 具 号 －・ 問 ； 酒
所新 店 屋 店 マ 店 者 店 コ 館 屋
1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3
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表 に明 らか の よ うに上 田市 か ら遠 ぎか るにつ れ，すなわ ち交通 関係が 困
難にな るにつ れ，商店数 及び商業集 落の規模が増 大 してい く姿 を よく認 め
る こ とが で き る。
5． 結 語
以上三市の生 酒関係 圏な らび に商菓構造 につ ぃて概 観 した が．， ここに結
論と、して言い得 ることは，生 活関係圏お よぴ その商菓構造 は中心都市 の大
きさお よび機能 ，時 間距離 と深 く関連 し，一種 の生態学的現象 をなす もの
であるとい うこ とで あ る。終 りに上 田′市お よび飯 田市 の資料 は信濃教育会
教育研究所 貝星 合義 雄・ 吉沢芳人の両氏 に負 うところが大 きい。、ここに一
言記 して謝意 とす る。
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